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Concerto No. 5 in A flajor, K.219, for 
Violin and Piano 
Tempo di Menuetto 
Sonata No . 1 for Timpani and Piano 
Three Dances for Solo Snare Drum 
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Partita No. 2 in D Minor for Unaccompanied 
Vi ol in 
Sarabande 
Gi gue 
English Suite, Multiple Percussion Sol o 
Gigue 
Concerto pour Marimba et Vibraphone et 
Orchestre 
1. Anime 
I I. Lent 
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